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TE[KA OZLJEDA RADNIKA U SKLADI[TU
Dana 24. o`ujka 2005. godine u industrijskoj
djelatnosti proizvodnje poljoprivrednih strojeva
te{ko je ozlije|en radnik @.P., ro|en 1960. godine.
Nakon {to je nadle`ni inspektor rada
obavije{ten o doga|aju na radu od PP @upanja,
iza{ao je na mjesto doga|aja, utvrdio relevantne
~injenice nu`ne za daljnji tok inspekcijskog
nadzora te izvr{io detaljno fotografiranje mjesta
doga|aja i  upotrebljavanih sredstava rada.
OPIS DOGA\AJA
Prema ugovoru o radu, sklopljenim izme|u
poslodavca i ozlije|enog radnika, ozlije|eni je
radio na poslovima elektri~ara na liniji monta`e
poljoprivrednih kombajna. U jednom trenutku
radniku je ponestalo odre|enih dijelova (pozicija)
za nabavu kojih se morao obratiti skladi{taru
centralnog skladi{ta. Prema izjavama sudionika
doga|aja (skladi{tara, ozlije|enog, poslovo|e),
ozlije|eni radnik je u{ao u skladi{te i zatra`io da
mu se skinu odre|ene pozicije s visine metalne
police od 3,60 metara. Nakon {to mu je skladi{tar
dostavio tra`ene dijelove, ozlije|eni radnik je stao
na vilice elektroru~nog vili~ara EHU-1252 i
aktivirao komandu podizanja zabranjenim
preinakama, i to pomo}u improvizirano posta-
vljenog krajnjeg prekida~a na jarbol vili~ara. Kada
je postigao `eljenu visinu, zaustavio je vilice
vili~ara. Kratko vrijeme nakon toga skladi{tar je,
ne znaju}i da se radnik @.P. nalazi na vilicama,
aktivirao komandu za pokretanje vili~ara. Rezultat
je pad radnika na betonsku podlogu skladi{ta s
posljedi~nim, trajnim te vi{estrukim o{te}enjima
trupa i glave.
Ozlije|eni je hitno prevezen u medicinsku
ustanovu gdje je zadr`an na dugotrajnom
lije~enju.
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Slika 1. Krajnji prekida~ kojim se aktiviralo podizanje radnika (zabranjena preinaka)
Slika 2. Zabranjene preinake na poluzi za podizanje i spu{tanje vilica
PROVEDBA PROPISA
ZA[TITE NA  RADU
Predo~ena situacija je tipi~an primjer
formalnog poimanja za{tite na radu kao va`ne
komponente organizacije rada. Naime, iako je
poslodavac s jedne strane, ozlije|enom radniku
omogu}io provedbu osposobljavanja za rad na
siguran na~in, omogu}io lije~ni~ki pregled s
obzirom na ~injenicu radnog mjesta s posebnim
uvjetima rada, posjedovao dokaz o periodi~nom
pregledu i ispravnosti elektrovili~ara, postavio na
radnom mjestu linije monta`e elektri~ara osobu
odgovaraju}e {kolske spreme, s druge strane
na~inom rada radnici su bili stalno izlo`eni riziku
od pada s visine i nastanku te{kih ozljeda ili smrti.
Kako bi se omogu}ila uporaba elektrovili~ara za
svrhu podizanja ljudi na visinu, postavljen je
elektroprekida~ na jarbol vili~ara. Na ovaj na~in
radnici su mogli sami aktivirati prekida~, a
istovremeno se nalaziti na vilicama, na vilicama
postavljenoj paleti ili metalnoj ko{ari. Na taj na~in
bi se podizali do `eljene visine i sami uzimali
potrebne dijelove s polica regalnog skladi{ta.
Ovla{tenik poslodavca, poslovo|a i skladi{tar su
tvrdili da su znali da je ovakav na~in podizanja
ljudi nedopustiv, ali da nitko od njih ne zna tko je
izvr{io preinake na elektrovili~aru. Improvizacija
se smatrala normalnim stanjem i primjenjivala se
oko 15 godina. Pri periodi~nom pregledu stroja
improvizacija bi se jednostavno skinula, te nakon
toga ponovno postavila. S obzirom da se ovakav
na~in rada godinama tolerirao, o~ito je da
poslodavac nije proces rada tako planirao i
pripremio kako bi se osigurala {to djelotvornija
za{tita radnika.
POVREDA PROPISA
Poslodavac je po~inio sljede}e povrede
propisa, utvr|ene u povodu nastanka te{kih
tjelesnih ozljeda s trajnim posljedicama:
• odredba ~lanka 72., stavak 1. Zakona o
za{titi na radu (N.N., br. 59/96., 94/96.,
114/03. i 100/04. – u daljnjem tekstu:
Zakon) kojom je regulirano da je
poslodavac du`an izvijestiti inspekciju rada
o smrtnoj, te`oj ili skupnoj (dva ili vi{e
radnika) ozljedi odmah po nastanku
doga|aja, a koja je sankcionirana
odredbom ~lanka 109., stavak 1.,
podstavak 18., stavak 2. i 3. Zakona;
• odredba ~lanka 32., stavak 1. Zakona
kojom je utvr|eno da je poslodavac du`an
na sredstvima rada i pripadaju}im
instalacijama trajno postaviti znakove
sigurnosti i znakove op}ih obavijesti u
skladu s odgovaraju}im propisima, a koja je
sankcionirana odredbom ~lanka 108.,
stavka 1., podstavka 14, stavaka 2. i 3.
Zakona;
• odredba ~lanka 44., stavka 1. Zakona
kojom je regulirano da poslodavac treba
skrbiti da su radni postupci tako
pripremljeni i organizirani te da se provode
na na~in da se njima ne utje~e {tetno na
sigurnost i zdravlje radnika, a koja je
sankcionirana odredbom ~lanka 109.,
stavka 1., podstavka 8., stavaka 2. i 3.
Zakona;
• odredba ~lanka 271., stavak 1., a u vezi
~lanka 263., stavka 2. Kaznenog zakona
(N.N., br. 110/97.) jer kao odgovorna
osoba, ovla{tenik poslodavca za poslove
za{tite na radu nije postupio prema
propisima o pravilima za{tite na radu.
PODUZETE INSPEKCIJSKE MJERE
Po zavr{etku inspekcijskog nadzora inspektor
rada je na temelju ovla{tenja prema odredbama
Zakona o Dr`avnom inspektoratu (N.N., br.
76/99., 96/03., 151/03., 160/04., 174/04., 33/05. i
48/05.), poduzeo sljede}e inspekcijske mjere:
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• Rje{enjem naredio poslodavcu izradu
revizije procjene opasnosti, zbog doga|aja
koji je rezultirao te{kim tjelesnim ozlje-
dama s trajnim posljedicama, a sukladno
odredbama ~lanka 13. Pravilnika o izradi
procjene opasnosti.
• Rje{enjem zabranio poslodavcu kori{tenje
elektrovili~ara na na~in koji je suprotan
pravilima za{tite na radu i za svrhu za koju
vili~ar nije namijenjen (podizanje ljudi).
• Podnio zahtjev za pokretanje prekr{ajnog
postupka nadle`nom Prekr{ajnom sudu
protiv poslodavca i drugih odgovornih
osoba.
• Podnio prijavu s prijedlogom za pokretanje
kaznenog postupka nadle`nom Dr`avnom
odvjetni{tvu protiv ovla{tenika poslodavca
za poslove za{tite na radu, ina~e voditelja
proizvodnje.
mr. sc. Pavao Dragi~evi}
Dr`avni inspektorat - PJ Osijek
Ispostava u Vinkovcima
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